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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH HARGA TIKET, KUALITAS PELAYANAN DAN 
FASILITAS ARMADA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KELAS 
BISNIS PO. MUJI JAYA CITRA MANDRI 
 
AHMAD ZAKI AMIRUDDIN 
NIM. 2014-11-125 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH. S.Pd. MM. 
  2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Perusahaan dari PO Muji Jaya  Citra Mandiri penurunan penumpang kelas 
bisnis setelah lebaran yang ada pada bulan Juli sampai dengan Nopember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga tiket, kualitas pelayanan 
dan fasilitas armada terhadap kepuasan konsumen pada PO. Muji Jaya Citra 
Mandiri. Variable yang diajukan adalah tiga variable bebas, yaitu harga tiket, 
kualitas pelayanan dan fasilitas armada serta satu variable terikat, yaitu kepuasan 
konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap konsumen 
kelas bisnis PO. Muji Jaya Citra Mandiri dan dilakukan regresi menggunakan 
SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga tiket, kualitas 
pelayanan dan fasilitas armada berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen pada PO. Muji Jaya Citra Mandiri. Perusahaan perlu lebih 
meningkatkan segala fasilitas yang ada dalam armada bus ini. Selain itu, 
perusahaan juga dapat memberikan paket promo dan potongan harga pada even 
tertentu sehingga bisa lebih meningkatkan kepuasan pelanggan. 
 
Kata kunci:  harga tiket, kualitas pelayanan, fasilitas armada dan kepuasan   
konsumen. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF TICKET PRICE, QUALITY OF SERVICE AND ARMADA 
FACILITIES ON CUSTOMER SATISFACTION CLASS BUSINESS PO. 
MUJI JAYA CITRA MANDRI 
 
AHMAD ZAKI AMIRUDDIN 
NIM. 2014-11-125 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH. S.Pd. MM. 
  2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 
Companies from PO Muji Jaya Citra Mandiri decline business class 
passengers after the Eid in July to November 2017. This study aims to examine 
the influence of ticket prices, service quality and fleet facilities on customer 
satisfaction on the PO. Muji Jaya Citra Mandiri. The proposed variables are 
three independent variables, namely ticket price, service quality and fleet facility 
and one dependent variable, that is consumer satisfaction. This research was 
conducted by questionnaire method to consumer business class PO. Muji Jaya 
Citra Mandiri and regression using SPSS. 
The result of the research shows that ticket price, service quality and fleet 
facility have positive and significant effect to customer satisfaction on PO. Muji 
Jaya Citra Mandiri. Companies need to further improve all existing facilities in 
this bus fleet. In addition, the company can also provide promo packages and 
discounts on certain events so as to further enhance customer satisfaction. 
 
Keywords: ticket prices, service quality, fleet facilities and customer satisfaction. 
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